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事业发展迅速 ,先后依法重组了 185 家仲裁机构 ,建
立了一支由 4 万名专业人士组成的仲裁员队伍和仲
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民商事纠纷 157000 多件 ,标的额达 2720 多亿元。
一方面 ,法院的诉讼案件压力因此得到了很大缓解 ,
在解决企业经济纠纷方面 ,仲裁对当事人的吸引力
已经超过了诉讼 ,57. 74 %的企业在合同中选择通过
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和具体。呆板的仲裁协议的生效条件 (第 16 条) 、对
书面审理进行严格限制 (第 39 条) 、对证据出示的严









仲裁裁决 ,《民事诉讼法》第 217 条则规定了法院对
仲裁裁决不予执行的六种情形 ,这些情况有四种与
仲裁法第 58 条规定的情形相同 ,所不同的是第四、
五种。它们分别规定 :“认定事实的主要证据不足
的”、“适用法律确有错误的”;对于涉外仲裁 ,我国
《民事诉讼法》第 260 条规定 :如果仲裁裁决的作出
违反法定程序 ,法院可以决定不予执行 ,《仲裁法》在
《涉外仲裁的特别规定》一章中准用了《民事诉讼法》
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② 参见中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则 (2005 年) 第 2
条。
Tenth Book of the Code of Civil Procedure : Arbitration Procedure ,
Section 1030 : Arbitrability (1) Any claim involving an economic interest can
be the subject of an arbitration agreement . An arbitration agreement concern2
ing claims not involving an economic interest shall have legal effect to the ex2
tent that the parties are entitled to conclude a settlement on the issue in dis2
pute.











































有更大的优势 ; (3) 对仲裁裁决的实质审查 ,实质上
增加了仲裁结果的不确定性 ,也违背了仲裁高效、快
捷的特征。实践中 ,还容易被当事人用作拖延执行

























员”(Arbitration is only as good as the arbitrator appoint2
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① 参见最高人民法院制定的《关于适用 < 中华人民共和国仲
裁法 > 若干问题的解释》(自 2006 年 9 月 8 日起施行) 。
